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 初 年 次 後 期 の 実 習 課 題 の 一 つ で あ る「 計 算 機 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 」で は ，一 粒 子
系 ，二 粒 子 系 ，五 粒 子 系 に 対 す る 運 動 方 程 式 の 初 期 値 問 題 を 数 値 計 算 に よ り 解 き ，
計 算 結 果 を 用 い て 様 々 な 物 理 量 の 時 間 変 化 を グ ラ フ に す る こ と に よ り 運 動 の 様
子 を 把 握 す る 方 法 を 学 ん で い る ．数 値 計 算 自 体 は 教 員 か ら 実 行 可 能 型 フ ァ イ ル と
し て 与 え て お り ， 学 生 は Unix 系 コ マ ン ド の よ う に 操 作 す る こ と が で き る ． し か
し ，全 く の ブ ラ ッ ク ボ ッ ク ス で は な く ，逐 次 計 算 の 方 法 ，そ れ ぞ れ の 系 に お け る
ポ テ ン シ ャ ル ，無 次 元 化 の 方 法 に つ い て 実 習 書 に 記 述 し ，実 習 前 に 説 明 し て い る ． 
 数 値 計 算 の 実 行 に は OS X（ macOS） の タ ー ミ ナ ル を 使 用 す る ． 情 報 科 学 I,II
で 学 習 す る フ ァ イ ル シ ス テ ム や Unix 系 コ マ ン ド を 概 ね 理 解 し て い る こ と が 実 習
の 前 提 と な る ． 粒 子 の 位 置 ， 速 度 か ら 様 々 な 物 理 量 の 計 算 ， グ ラ フ 化 に は
Microsoft Excel を 使 用 す る ． 表 計 算 ソ フ ト に お け る 相 対 参 照 を コ ピ ー  & ペ ー ス
ト す る こ と に よ る 繰 り 返 し の 処 理 は ， プ ロ グ ラ ミ ン グ の 反 復 処 理 に 通 ず る ．  
 
４．専門科目への強固な親石として  
 2016 年 度 の 情 報 系 の 授 業 の 最 後 に ，自 分 の パ ソ コ ン ス キ ル に 関 す る 授 業 ア ン ケ
ー ト を 任 意 回 答 で 行 っ た (図５ )．サ ン プ ル 数 は 多 く な い が ，前 述 の よ う に 高 度 な
授 業 内 容 に も 関 わ ら ず ，多 く の 学 生 が 自 分 の ICT ス キ ル の 上 達 を 実 感 し て い る こ
と が 伺 え る ．こ れ も 学 生 個 人 個 人 が MacBook を 日 常 的 に 活 用 し た 結 果 で あ ろ う か ． 
（図 ５）2017 年 1 月 23 日における学部 1 年生のパソコンスキル上達感覚  
 
 2,3 年 次 に は 「 プ ロ グ ラ ミ ン グ 基 礎 」 や 「 バ イ オ 情 報 科 学 」 な ど ， よ り 専 門 的
な 情 報 系 選 択 科 目 が 準 備 さ れ て い る ． MacBook を 片 手 に ， こ れ ら 授 業 に 臆 さ ず 挑
戦 で き る 土 壌 が ，初 年 次 の 情 報 教 育 に お い て 養 わ れ て い る と 言 っ て 過 言 で は な い
で あ ろ う ．最 後 に 本 稿 を 執 筆 す る に あ た り ，情 報 教 育 研 究 セ ン タ ー の 土 橋 教 授 と
倉 田 助 手 に は 様 々 な 助 言 を 頂 き ま し た ． こ の 場 を 借 り て 感 謝 申 し 上 げ ま す ．  
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① 【病院】（アンケート対象者：107名）回答率 58% 
講義・演習があった ：21件（回答者の 33.3%） 
講義・演習がなかった：42件 
無回答       ：44件 
－「講義・演習があった」21件について－ 
漢方薬局製剤作成の実習のあったもの：4件（回答者の 6.3%） 
講義等があったもの        ：11件（回答者の 17.5%） 
漢方製薬企業の工場見学が実施されたもの  ：6件 
 
② 【薬局】（アンケート対象者：52名）回答率 80% 
講義・演習があった ：32件（回答者の 80%） 
講義・演習がなかった：8件 
無回答       ：12件 
－「講義・演習があった」32件について－ 
漢方薬局製剤作成の実習のあったもの：8件（回答者の 20%） 
講義等があったもの        ：15件 
漢方製薬企業の工場見学が実施されたもの  ：9件 
 
２． 漢方処方の服薬指導で気がついた点があれば記載して下さい。 
① 【病院】（アンケート対象者：107名）回答率 45.8% 
服薬指導有り：28件（回答者の 57%）内容は省略 
服薬指導なし：21件 
無回答   ：58件 
・【薬局】（アンケート対象者：36名）回答率 
服薬指導有り：13件（回答者の 59%）回答率 61% 
服薬指導なし：9件 
無回答   ：14件 
 
平成 27年度  
１．【病院】アンケート対象者 360名［Ⅰ期 139名/Ⅱ期 136名/Ⅲ期 71名/時期不明 14名］ 
設問１．実習先にて漢方薬の使用についての講義、演習等があったら記載してください。 
回答率 52.5% 






① 【病院】（アンケート対象者：107名）回答率 58% 
講義・演習があった ：21件（回答者の 33.3%） 
講義・演習がなかった：42件 
無回答       ：44件 
－「講義・演習があった」21件について－ 
漢方薬局製剤作成の実習のあったもの：4件（回答者の 6.3%） 
講義等があったもの        ：11件（回答者の 17.5%） 
漢方製薬企業の工場見学が実施されたもの  ：6件 
 
② 【薬局】（アンケート対象者：52名）回答率 80% 
講義・演習があった ：32件（回答者の 80%） 
講義・演習がなかった：8件 
無回答       ：12件 
－「講義・演習があった」32件について－ 
漢方薬局製剤作成の実習のあったもの：8件（回答者の 20%） 
講義等があったもの        ：15件 
漢方製薬企業の工場見学が実施されたもの  ：9件 
 
２． 漢方処方の服薬指導で気がついた点があれば記載して下さい。 
① 【病院】（アンケート対象者：107名）回答率 45.8% 
服薬指導有り：28件（回答者の 57%）内容は省略 
服薬指導なし：21件 
無回答   ：58件 
・【薬局】（アンケート対象者：36名）回答率 
服薬指導有り：13件（回答者の 59%）回答率 61% 
服薬指導なし：9件 
無回答   ：14件 
 
平成 27年度  
１．【病院】アンケート対象者 360名［Ⅰ期 139名/Ⅱ期 136名/Ⅲ期 71名/時期不明 14名］ 
設問１．実習先にて漢方薬の使用についての講義、演習等があったら記載してください。 
回答率 52.5% 
講義・演習があった ：26件 ［Ⅰ期 11件/Ⅱ期 14件/Ⅲ期 1件/0件］(回答者の 13.8%) 
 
講義・演習がなかった：163件［Ⅰ期 62件/Ⅱ期 56件/Ⅲ期 36件/9件］ 
無回答       ：171件［Ⅰ期 66件/Ⅱ期 66件/Ⅲ期 34件/5件］ 
－「講義・演習があった」26件について－ 
漢方薬局製剤作成の実習のあったもの：0件 ［Ⅰ期 0件/Ⅱ期 0件/Ⅲ期 0件］ 
講義等があったもの      ：26件［Ⅰ期 11件/Ⅱ期 14件/Ⅲ期 1件］ 




服薬指導有り：40件［Ⅰ期 15件/Ⅱ期 13件/Ⅲ期 10件/2件］(回答者の 28%) 
内容は省略 
服薬指導なし：102件［Ⅰ期 39件/Ⅱ期 38件/Ⅲ期 19件/6件］ 
無回答   ：218件［Ⅰ期 85件/Ⅱ期 85件/Ⅲ期 42件/6件］ 
 
 
２．【薬局】アンケート対象者：364名［Ⅰ期 156名/Ⅱ期 158名/Ⅲ期 37名/時期不明 13名］ 
設問１． 実習先にて漢方薬の使用についての講義、演習等があったら記載してください。回答率
65.4% 
講義・演習があった ：168件 ［Ⅰ期 76件/Ⅱ期 75件/Ⅲ期 11件/6件］(回答者の 70.6%) 
講義・演習がなかった：  70件［Ⅰ期 26件/Ⅱ期 34件/Ⅲ期 8件/2件］ 
無回答       ：126件［Ⅰ期 54件/Ⅱ期 49件/Ⅲ期 18件/5件］ 
－「講義・演習があった」について－（複数回答あり） 
漢方薬局製剤作成の実習のあったもの：54 件 ［Ⅰ期 28 件/Ⅱ期 23 件/Ⅲ期 2 件/1 件］(回答者の
31.4%) 
漢方薬局見学・実習等       ：20件 ［Ⅰ期 11件/Ⅱ期 8件/Ⅲ期 0件/1件］ 
講義等があったもの        ：65件［Ⅰ期 26件/Ⅱ期 32件/Ⅲ期 5件/2件］ 
漢方製薬企業の工場見学が実施されたもの  ：33件 ［Ⅰ期 12件/Ⅱ期 15件/Ⅲ期 4件/2件］ 
 
設問２． 漢方処方の服薬指導で気がついた点があれば記載して下さい。 
  回答率 44.5% 
服薬指導有り：97件［Ⅰ期 39件/Ⅱ期 43件/Ⅲ期 13件/2件］（回答者の 60%） 
       内容は省略 
服薬指導なし：65件［Ⅰ期 27件/Ⅱ期 33件/Ⅲ期 3件/2件］ 
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平成 28年度 
１．【病院】アンケート対象者：306名［Ⅰ期 151名/Ⅱ期 155名］ 
設問１．実習先名にて漢方薬の使用についての講義、演習等があったら記載してください。 
回答率 53.6% 
講義・演習があった ：25件 ［Ⅰ期 12件/Ⅱ期 13件］(回答者の 15.2%) 
講義・演習がなかった：139件［Ⅰ期 66件/Ⅱ期 73件］ 
無回答       ：142件［Ⅰ期 73件/Ⅱ期 69件］ 
－「講義・演習があった」25件について－ 
漢方薬局製剤作成の実習のあったもの：2件 ［Ⅰ期 0件/Ⅱ期 2件］(回答者の 7.6%) 
講義等があったもの        ：23件［Ⅰ期 12件/Ⅱ期 11件］ 
漢方製薬企業の工場見学が実施されたもの  ：0件 ［Ⅰ期 0件/Ⅱ期 0件］ 












服薬指導有り：37件［Ⅰ期 17件/Ⅱ期 20件］(回答者の 25.8%) 
服薬指導なし：106件［Ⅰ期 54件/Ⅱ期 52件］ 














１．【病院】アンケート対象者：306名［Ⅰ期 151名/Ⅱ期 155名］ 
設問１．実習先名にて漢方薬の使用についての講義、演習等があったら記載してください。 
回答率 53.6% 
講義・演習があった ：25件 ［Ⅰ期 12件/Ⅱ期 13件］(回答者の 15.2%) 
講義・演習がなかった：139件［Ⅰ期 66件/Ⅱ期 73件］ 
無回答       ：142件［Ⅰ期 73件/Ⅱ期 69件］ 
－「講義・演習があった」25件について－ 
漢方薬局製剤作成の実習のあったもの：2件 ［Ⅰ期 0件/Ⅱ期 2件］(回答者の 7.6%) 
講義等があったもの        ：23件［Ⅰ期 12件/Ⅱ期 11件］ 
漢方製薬企業の工場見学が実施されたもの  ：0件 ［Ⅰ期 0件/Ⅱ期 0件］ 












服薬指導有り：37件［Ⅰ期 17件/Ⅱ期 20件］(回答者の 25.8%) 
服薬指導なし：106件［Ⅰ期 54件/Ⅱ期 52件］ 












２．【薬局】アンケート対象者：353名［Ⅰ期 173名/Ⅱ期 180名］ 
実習薬局の種類  
薬局実習アンケート対象者：353名［Ⅰ期 173名/Ⅱ期 180名］ 
【Ⅰ期：一般薬局 17名 /調剤薬局 131名 /無回答 25名 】 
【Ⅱ期：一般薬局 9名 /調剤薬局 134名 /無回答 37名 】 
設問１． 実習先にて漢方薬の使用についての講義、演習等があったら記載してください。 
回答率 67.1% 
講義・演習があった ：166件 ［Ⅰ期 78件/Ⅱ期 88件］（回答者の 70%） 
講義・演習がなかった： 71件［Ⅰ期 38件/Ⅱ期 33件］ 
無回答       ：116件［Ⅰ期 57件/Ⅱ期 59件］ 
－「講義・演習があった」について－（複数回答あり） 
漢方薬局製剤作成の実習のあったもの：51件 ［Ⅰ期 26件/Ⅱ期 25件］(回答者の 27.3%) 
漢方薬局見学・実習等       ：20件 ［Ⅰ期 14件/Ⅱ期 6件］ 
講義等があったもの        ：80件［Ⅰ期 36件/Ⅱ期 44件］ 














服薬指導有り：95件［Ⅰ期 42件/Ⅱ期 53件］（回答者の 63%） 
服薬指導なし：56件［Ⅰ期 26件/Ⅱ期 30件］ 

























  ３．平成 28年度の実務実習先で取り扱っていた漢方処方名 





































  ３．平成 28年度の実務実習先で取り扱っていた漢方処方名 
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表1　実習先で取り扱っていた漢方処方名　（平成28年度）
①病院（回答275件、無回答31件） ②薬局（回答335件、無回答18件）
1） 大建中湯 182 1） 大建中湯 202
2） 芍薬甘草湯 83 2） 葛根湯 174
3） 抑肝散 54 3） 芍薬甘草湯 140
4） 牛車腎気丸 27 4） 抑肝散 87
5） 葛根湯 25 5） 小青竜湯 72
6） 六君子湯 25 6） 六君子湯 38
7） 補中益気湯 15 7） 五苓散 35
8） 五苓散 13 8） 麻黄湯・麦門冬湯・加味逍遙散 33
9） 小青竜湯・半夏瀉心湯 11 9） 当帰芍薬散 32
10） 八味地黄丸 7 10） 牛車腎気丸 30
11） 当帰芍薬散・半夏厚朴湯・十全大補湯 6 11） 半夏厚朴湯 25
12） 加味逍遙散・大黄甘草湯・柿蒂湯 5 12） 防風通聖散 20
13） 麦門冬湯・防風通聖散・ブシ末 4 13） 補中益気湯 19
14） 抑肝散加陳皮半夏 3 14） 桂枝茯苓丸 16
15） 麻黄湯・小柴胡湯・柴苓湯 2 15） 小柴胡湯・八味地黄丸 15
桂枝茯苓丸 ・桂枝加芍薬湯・大柴胡湯 16） ヨクイニン 13
乙子湯・四君子湯・十味敗毒湯 17） 半夏瀉心湯 11
黄連解毒湯・当帰四逆加呉茱萸生姜湯 18） 乙子湯・十味敗毒湯 10
ヨクイニン・安中散・加味帰脾湯 19） 十全大補湯 8
柴胡桂枝湯・桂枝加朮附湯・茵蔯蒿湯 20） 柴胡桂枝湯 7
甘草瀉心湯・四逆散 21） 猪苓湯・葛根湯加川芎辛夷・桔梗湯 6
防已黄蓍湯・麻黄附子細辛湯
小建中湯・桂枝加朮附湯
安中散・四物湯・麻子仁丸
抑肝散加陳皮半夏・女神散
柴朴湯・大柴胡湯・大黄甘草湯・柴苓湯
清肺湯・疎経活血湯・加味帰脾湯
ブシ末・温清飲・茵蔯蒿湯・五虎湯
釣藤散・小柴胡湯加桔梗石膏・桂枝湯
四逆散・呉茱萸湯 ・清暑益気湯・潤腸湯
黄耆建中湯
桂枝加芍薬湯・辛夷清肺湯 ・薏苡仁湯
黄連解毒湯・竹茹温胆湯・柴胡加竜骨牡蠣湯
柿蒂湯・桂枝茯苓丸加薏苡仁・紫雲膏
黄連湯・白虎加桂枝湯・清上防風湯・神秘湯
六味丸・苓桂朮甘湯・滋陰降火湯・川芎茶調散
立効散 ・五積散・柴胡桂枝乾姜湯
桃核承気湯・越婢加朮湯
116）
5
4
3
2
1
22）
23）
24）
25）
26）
